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 چکیده
با استفاده از چهار  یفاضلاب چاپ و بسته بندتصفیه به عنوان  به همراه ته نشینی (ECF) شناورسازی-انعقاد الکتریکیفرآیند ، مطالعه نیدر ا
بردن  نیاز ب یبرا هیتصف شیمرحله پ کیبه عنوان  ECF قبل از ته نشینی ندیشد. فرآ انجام یمواز یتک قطب یکربندیبا پ ومینیومالکترود آل
 هیاول  ADMI)،pH 65/35365-44/3441) هیرنگ اول غلظت بهره برداری یهمزمان پارامترها یبزرگ استفاده شده است. اثربخش یها ندهیآلا
رنگ و  راندمان حذف ی( بر روقهیدق 14/44-55/6) تصفیهمربع( و زمان  متریآمپر بر سانت یلیم 34/55-15/5) انیجر ی( ، چگال65/1-44/31)
 یپارامترها نیا (CCD) یمرکز مرکب یو طراح (RSM) قرار گرفت. روش سطح پاسخ یمورد بررس بهره برداری یها نهیهز و ییایمیش ژنیاکس
، با  RSM-CCD بدست آمده توسط جیکرده است. براساس نتا نهیبه یاتیعمل نهیهز نیراندمان حذف و کمتر نیبه بالاتر یابیدست یرا برا یاصل
 45/62 تصفیهمتر مربع و زمان  یسانت بر آمپر یلیم 42/34 انیجر ی، چگال52/4 هیاول  14/6645ADMI ، pHرنگ  هیاول غلظتاستفاده از 
 نهی، هزنهیبه طیشرا نیدر ا د.شو CODحذف درصد  3/25و  حذف رنگ درصد 4/24تواند منجر به  ی، میاتیعمل نهیبه طیبه عنوان شرا قهیدق
 COD لوگرمیک) بردلار  4/1رنگ حذف شده( و  لوگرمی)کبر  دلار 14/1 به ترتیب ،ی، از جمله مواد الکترود و مصرف انرژ (OPC) یاتیعمل یها
فاضلاب چاپ  هیصفت جهتو مقرون به صرفه  دوارکنندهیام یبه عنوان ابزارته نشینی -یانعقاد الکتریک تایید کرد که فرایند جینتا ود.ب حذف شده(
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